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Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini'mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ilavab BI'IPAT. soalan
tiap Bahagian.
semuanya. Jawab sekurang-kurangnya SATU soalan ilari tiap-
Bahaqian A
l. Dalam meraneangkan sesuatu pengajaran. terangkan langkah-Iangkah yangperlu dilakukan untuk menyampaikannya secara berkesan. Beri eontoh-
contoh yang sesuai untuk setiap langkah.
[25 markah]
Bahaqian B
2. Kenapa muritl-murid di tlalam sesebuah bifik darjah berbeza antara satu
rlengair ..Lain? Apakah implikasinya terhailap guru apabila mengajar meieka?
t25 narkahl
3" Rarnai guru berprestasi sederhana tetapi sedikit sekali guru yatrg
cemdrlang di dalam menjalankan tugasnya. Dimanilkah letaknya
berbezaannya?
t25 markahl
4. Apakah tinilakan-tintlakan yang perlu rlibuat oleh guru untuk mendorongkan
murid-muridnya supaya meminati pelajaran yang iliberinya? Sejauh manakah
pengetahuan mengenai pentarafan keperluan ltasloy (l.laslov's Hierachy of
needs) dapat membantu anda ke arah ini?
[25 narkah]
Bahaqian C







6. Berasaskan pengalaman dau pengetahuan anda setakat ini. huraikan satu
kaedah pengajaran dan nyatakan sebab-sebab kenapa anda menilih kaedah itu
ilalan nenyanpaikan pengajiiran anda.
[25 uarkah]
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